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ÖZET 
Italo Calvino’nun Görünmez Kentler (Le Città Invisibili, 1972) adlı eseri Moğol İmparatoru 
Kubilay Han ile dünyanın meşhur gezginlerinden Marco Polo arasında geçen diyaloglardan 
oluşmaktadır. Eserde Marco Polo, Kubilay’a hem imparatorluğu içindeki kentleri hem de 
sınırları dışındaki fiziksel olarak camdan, demirden, ahşaptan, kumdan, topraktan, diğer yapı 
malzemelerinin karışımından veya anlamsal olarak ruhtan, inançtan, hayalden ve rüyadan 
yapılmış kentleri anlatmaktadır. Calvino’nun kitabı göstergeler üzerinden kurgulanmıştır ve 
tasvir edilen 55 şehrin her bir biri mimarisi ile insanların yaşam tarzlarıyla okuyucuda farklı 
zihinsel imgeler oluşturmaktadır. Eserde kentlerin farklı tarif edilebilir niteliklerinin bulunduğu 
fakat farklı anlamlar taşıdığı görülmektedir. Kentler taşıdıkları bu anlamlar açısından 
değerlendirilecektir. Ayrıca çalışmada Colleen Corradi Brannigan’ın Görünmez Kentler 
metinlerinin eserlerine yansıtarak görsel bir anlatım sağlaması ve zihinsel imge oluşturulması 
açısından değerlendirilecektir. Bu çalışmada Görünmez Kentler eserinde metin-mekan ilişkisi 
bağlamında zihinsel imgeleri (imagebility) araştırmak ve bilişsel haritalama (cognitive 
mapping) analiziyle ortaya koymaktır. 
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